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John A. D. Cooper Doctor of Humane Letters June 8, 1984
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Darrell J. Mase Doctor of Science June 8, 1984
Guion S. Bluford, Jr. Doctor of Science June 8, 1984
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Carol M. McCarthy Doctor of Science June 6, 1986
CAHS Commencement
Ernest leRoy Boyer Doctor of Science June 6, 1986
Robert Earl Kinsinger Doctor of Letters June 6, 1986
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John Y. Templeton, JIl Doctor of Laws September 9,1987
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Bernard Lown Doctor of Humane letters June 10, 1988
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JMC·CGS Commencement
Jerome P. Kassirer, M.D. Doctor of Science June 10, 1994Takashi Sugimura, M.D. Doctor of Science June 10, 1994
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nthusiasm is the motive-
force of progress. No really
great deed was ever done
in arts or arms, in literature or sci-
ence, that was not the product of
enthusiasm... May we feel it, may
we realize it; may we be animated
by this immortal principle, may we
be driven by this divine fire! If we are,
we shall take our college through
higher aims to broader destinies,
and make of her what she ought to
be, the morning star among all the
institutions of the land.
-John Chalmers DaCosta. MD., LL.D.
(From address at openmg of Jeff~
Medical CoUege HospltaI.June 7 19f(J7)
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